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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
（人）
（年）
年 松前町 旧伊予市 旧中山町 旧双海町 現伊予市 松山市
1950 22，054 52，614 163，859
1955 22，113 30，031 10，111 10，668 50，810 213，457
1960 21，784 30，047 9，108 9，951 49，106 262，044
1965 22，698 28，611 7，813 9，102 45，526 290，662
1970 23，900 27，769 6，784 8，059 42，612 322，902
1975 26，639 27，805 6，232 7，500 41，537 367，323
1980 27，568 29，725 5，953 7，164 42，842 401，703
1985 28，697 29，826 5，728 6，752 42，306 426，658
1990 29，407 29，803 5，366 6，347 41，516 443，322
1995 30，106 30，270 4，901 5，893 41，064 460，968
2000 30，277 30，547 4，541 5，417 40，505 473，379
2005 30，564 30，439 4，077 4，977 39，493 514，937















































































事業所数 従業者数（人） 就業者数（人） 年間商品販売額（万円） 売場面積（m2）
松山市 4，249 31，358 34，514 54，914，314 649，691
伊予市 408 1，901 1，925 2，658，938 53，719
松前町 222 1，148 1，181 1，510，530 20，655
東温市 279 1，776 1，808 3，094，526 60，880
砥部町 212 1，226 1，271 1，645，188 29，125
表2 松山都市圏の小売業事業所数，従業者数，就業者数，売場面積（2007年商業統計）




















1，000m2～ 1，500m2～ 3，000m2～ 6，000m2～
松山市 31 40 16 8
伊予市 2 2 2 1
松前町 2 0 0 0
東温市 1 0 2 2















度数 （％） 度数 （％）
男 性 190 （42．0） 187 （37．6）
女 性 252 （55．8） 302 （60．6）
無回答 10 （2．2） 9 （1．8）
合計 452（100．0） 498（100．0）
松前町 伊予市
度数 （％） 度数 （％）
20代 27 （6．0） 46 （9．2）
30代 59 （13．1） 56 （11．2）
40代 61 （13．5） 71 （14．3）
50代 82 （18．1） 100 （20．1）
60代 109 （24．1） 132 （26．5）
70代 96 （21．2） 86 （17．3）
無回答 18 （4．0） 7 （1．8）
合計 452（100．0） 498（100．0）
有権者数 調査対象者数 回収数 回収率
伊予市 32，205 1，220 498 40．8％
松前町 25，561 995 452 45．4％
表4 調査対象者数・調査票回収数
表5 性別 表6 年代
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松前町 伊予市
度数 （％） 度数 （％）
減 っ た 314 （69．5） 301 （60．4）
変わらない 132 （29．2） 185 （37．1）
増 え た 1 （0．2） 5 （1．0）
無 回 答 5 （1．1） 7 （1．4）
































20代 57．1 42．9 14
30代 68．4 31．6 19
40代 57．9 42．1 19
男性 50代 65．0 35．0 40
60代 52．5 47．5 59
70代 57．1 42．9 35
合計 58．6 41．4 186
20代 74．2 25．8 31
30代 78．4 21．6 37
40代 65．4 34．6 52
女性 50代 71．2 28．8 59
60代 51．4 48．6 72
70代 50．0 50．0 46
合計 63．3 36．7 297
表8 性別×年代×松山市中心部へ行く頻度の変化：［伊予市］（％）
男性 χ2＝2．370 df＝5 n. s.
女性 χ2＝12．370 df＝5 p＜0．05
注）「変わらない」と「増えた」は統合した。



















度数 （％） 度数 （％）
よい影響を与えた 203 （44．9） 51 （10．2）
どちらかといえばよい影響 189 （41．8） 123 （24．7）
どちらともいえない 47 （10．4） 195 （39．2）
どちらかといえば悪い影響 7 （1．5） 89 （17．9）
悪い影響を与えた 4 （0．9） 37 （7．4）
無回答 2 （0．4） 3 （0．6）













よい影響を与えた どちらともいえない 悪い影響を与えた ％の基数
20代 35．7 57．1 7．1 14
30代 36．8 26．3 36．8 19
40代 42．1 26．3 31．6 19
男性 50代 35．0 32．5 32．5 40
60代 32．2 37．3 30．5 59
70代 31．4 34．3 34．3 35
合計 34．4 34．9 30．6 186
20代 32．3 41．9 25．8 31
30代 48．6 43．2 8．1 37
40代 46．2 26．9 26．9 52
女性 50代 30．0 36．7 33．3 60
60代 29．2 48．6 22．2 72
70代 28．6 55．1 16．3 49
合計 34．9 42．2 22．9 301
表10 性別×年代×エミフルの影響の評価：［伊予市］（％）
男性 χ2＝6．457 df＝10 n.s.
女性 χ2＝19．365 df＝10 p＜0．05
注）「よい影響を与えた」と「どちらかといえばよい影響を与えた」は統合した。
「悪い影響を与えた」と「どちらかといえば悪い影響を与えた」は統合した。














































度数 （％） 度数 （％）
町内の施設を利用すべき 23 （5．1） 26 （5．2）
できるだけ町内を利用すべき 100 （22．1） 98 （19．7）
どちらともいえない 122 （27．0） 76 （15．3）
松山の施設を利用するのはやむを得ない 156 （34．5） 187 （37．6）
松山の施設を利用するのは当然 40 （8．8） 98 （19．7）
無回答 11 （2．4） 13 （2．6）
合 計 452 （100．0） 498 （100．0）
表11 買物や娯楽のために松山市の施設を利用することの是非

















男性 6．4 27．7 27．7 27．7 10．6 188
女性 4．0 18．1 28．2 41．5 8．1 248

















男性 5．4 29．0 21．0 30．1 14．5 186
女性 5．1 14．7 12．3 43．8 24．0 296












20代 11．1 37．0 22．2 29．6 27
30代 1．8 26．3 56．1 15．8 57
40代 16．7 36．7 31．7 15．0 60
50代 18．8 28．8 45．0 7．5 80
60代 35．5 26．2 33．6 4．7 107
70代 51．6 19．4 26．9 2．2 93




































20代 2．2 6．7 31．1 60．0 45
30代 14．5 14．5 32．7 38．2 55
40代 12．7 11．3 50．7 25．4 71
50代 18．4 16．3 52．0 13．3 98
60代 30．2 22．5 38．0 9．3 129
70代 56．8 13．6 21．0 8．6 81


























































合 計 452 （100．0）
表17 合併の評価：［松前町］









































住環境整備 商圏拡大 工業振興 農業振興 ％の基数
20代 44．4 22．2 3．7 29．6 27
30代 36．8 17．5 17．5 28．1 57
40代 51．7 21．7 13．3 13．3 60
50代 51．3 18．8 6．3 23．8 80
60代 58．1 9．5 6．7 25．7 105
70代 56．0 11．0 8．8 24．2 91
合計 51．7 15．2 9．3 23．8 420
第1次 第2次 第3次
松前町 6．3 27．4 64．7
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